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Ucik Hartono. Q 100 110 099. Pengelolaan Pembelajaran Geografi Berbasis 
Laboratorium di SMA Negeri 7 Purworejo Tahun 2014. Tesis. Program  
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Tujuan Penelitian ini untuk  mendeskripsikan (1) perencanaan; (2) 
pelaksanaan; dan (3) evaluasi pembelajaran mata pelajaran Geografi berbasis 
laboratorium di SMA Negeri 7 Purworejo Tahun 2014. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan pengamatan/observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menujukkan bahwa (1) Perencanaan pembelajaran Geografi 
Berbasis Laboratorium di SMA Negeri 7 Purworejo dilakukan dengan 
mempersiapkan ruang laboratorium, mempersiapkan RPP, mempersiapkan materi 
pembelajaran, serta mempersiapkan media pembelajaran untuk mata pelajaran 
Geografi. (2) Pembelajaran Geografi berbasis laboratorium di SMA Negeri 7 
Purworejo selalu dimulai guru dengan berdoa bersama, salam, serta apersepsi dan 
motivasi. Kegiatan awal juga mencakup pengenalan materi yang akan dibahas, 
pengenalan alat-alat laboratorium yang dianggap masih asing bagi siswa, dan 
point-point materi yang perlu dikembangkan dan dipelajari. Kegiatan inti terfokus 
pada 4 (empat) hal yaitu kegiatan mengamati, menganalisis, membuat karya, dan 
mempraktekkan alat-alat pembelajaran. Kegiatan penutup dilakukan dengan 
memberikan kesimpulan atas materi yang disampaikan, dilanjutkan dengan 
pemberian kuis dan membaca doa bersama. (3) Penilaian dalam pembelajaran 
Geografi berbasis laboratorium dilakukan dengan cara penilain tes tertulis dan 
penilaian tes lisan. Penilaian juga dilakukan dengan cara menilai hasil karya 
siswa, serta keterampilan menggunakan alat / bahan ajar. Penilaian pembelajaran 
Geografi berbasis laboratorium dilakukan mulai dari pengamatan awal saat 
diskusi dan presentasi. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis laboratorium 
minat dan motivasi siswa semakin tinggi, sehingga hasilnya meningkat. Semua 
siswa mampu mencapai KKM yang ditetapkan. 
 
 


















Ucik Hartono. Q 100 110 099. The Management of Laboratory-Based Geography 
Learning at SMA Negeri 7 Purworejo in The Academic Year of 2014. Thesis. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
 
The purposes of this research are to describe: (1) the planning; (2) the 
implementation; and (3) the evaluation of Laboratory-Based Geography Learning 
at SMA Negeri 7 Purworejo. 
This research is a qualitative research. For the method of collecting data, it 
uses observation, interview, and documentation. The results of the research show 
that: (1) Its planning was done by preparing the Laboratory, Lesson Plan, 
Instructional material, as well as preparing instructional media for geography 
subject. (2) Laboratory-based Geography learning at SMA Negeri 7 Purworejo 
was started by praying together, greetings, as well as apperception and motivation. 
The initial activities also included the introduction of material to be covered, the 
introduction of laboratory equipment that were deemed to be foreign to the 
students, and the material points which need to be developed and studied. Core 
activities were focused on the following activities—observing, analyzing, creating 
work, and practicing learning tools. The last activities carried out by giving 
conclusion on the material presented, followed by giving the quiz and praying 
together. (3) Assessment in Laboratory-based Geography learning was done by 
written and oral tests. Assessment was also done by assessing students' work, and 
the skills to use the tools / instructional materials. The assessment of Laboratory-
based Geography learning was conducted from the early observation during 
discussions and presentations. By using a laboratory-based learning, students’ 
interest and motivation were getting higher, so the result was also increased. All 
students were able to achieve a specified KKM score. 
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